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Un MOOC, c’est quoi ?
« Massive Open Online Course » ou en français :
• avec une durée et une temporalitéCours
• exploitation variée et approfondie 
des TICeen Ligne
• inscription gratuite, sans condition 
d’accèsOuvert
• nombre illimité de participantsMassif
Des MOOC à l’ULiège, pourquoi ?
Pour…
§ expérimenter de nouveaux formats, de nouveaux modèles 
pédagogiques
§ créer une banque de données et d’outils pour l’enseignement 
/ apprentissage à l’ULiège




























Lancement en novembre 2018 sur :
Pour qui ?
§ Nos étudiants (Master/ Certificat)
§ Les étudiants d’autres universités 
§ Les enseignants des milieux 
associatifs 
§ Les profs de FLE du monde entier
§ Les aspirants à l’expatriation
§ Le grand public (?)
Quel est le potentiel médiatique du 
dispositif ?
Le dispositif numérique influence-t-il les 
postures adoptées par les enseignants et 
les participants dans le processus de 
médiation des savoirs ? 
La notion de médiation 
Didactique des langues (Coste et Cavalli, 2015 : 28)
« toute opération, tout dispositif, toute intervention qui, dans un
contexte social donné, vise à réduire la distance entre deux
(voire plus de deux) pôles altéritaires qui se trouvent en tension
l’un par rapport à l’autre. »
Médiologie (Debray, 1991) 
• outils et pensée liés, potentiel du dispositif technique
• médium = le numérique, la langue, les enseignants et les 
participants, le dispositif
Les types de médiation
• nouveaux savoirs, habitus d’apprentissage, stratégies
médiation cognitive
• culturelle, émotionnelle, interactions sociales, conflits, 
distance
médiation relationnelle

















§ médiums et ressources 
pédagogiques 
centraux 
§ “grains” de formation
§ 6 à 8 minutes 
maximum
§ complétées par 
d’autres ressources
§ tournées en studio 
(avec un prompteur), à 
l’Université de Liège 
ou dans la ville
Cinq recommandations 
pour la conception des vidéos pédagogiques
Angus A., « Five Storytelling Tips to Make Your Online Videos More 
Effective” in SwitchVideo, www.switchvideo.com., avril 2013.   
Une typologie de ces vidéos 
Une typologie de ces vidéos 
Une typologie de ces vidéos 
Une typologie de ces vidéos 
Impact des vidéos
« l’ensemble de son offre [celle de l’homme tronc] doit ménager des 
niveaux d’énonciation différents : il doit raconter une histoire, entraîner son 
public à travers tous les supports, garantir le sérieux du propos par 
quelques lectures ou citations savantes, mais aussi offrir des anecdotes et un 
second degré créant la connivence pour contrer l’asymétrie toujours 
reproduite entre enseignant et apprenant. » (Boullier 2015 : 82). 
« prof-en-ligne » ≠ « l’homme tronc du journal télévisé » (Boullier
2015)
« dispositif de magistralité » car pas d’auditoire captif (Aïm et 
Depoux 2015) 
Applications 
pour la classe de 
FLE
MOOC
Outils de présentation et de partage de textes
• Module 1 : Exploitation de l’application Sway
Outils de présentation et de partage de textes
• Module 2 : Un diaporama interactif (Genial.ly)
Outils de présentation et de partage de textes
• Module 4 :  Un livre à feuilleter (Flipsnack)
2) Les activités








§ Espace de dépôt
collaboratives
au cœur de chaque MOOC
Espaces : 
§ de discussion
§ de partage et de 
mutualisation 
§ de coopération
§ de collaboration 
… en lien avec / sur les vidéos et autres ressources 
proposées dans chaque séquence
Caractéristiques de ces tâches 
médiation de l’information par l’enseignant
mobilisation et construction 
des connaissances via ces activités
adoption de la posture de l’expert 
par les participants
Applications 




Diaporamas / films 
commentés
Images interactives

















Des supports pour (faire) écrire
Pourquoi utiliser les TICe pour (faire) écrire ? 
Les TICe = susceptibles d’agir sur : 
1. la motivation à écrire
2. le processus d’écriture
3. le produit de l’écriture
4. l’accès à des ressources pour soutenir la compétence 
scripturale





Pourquoi utiliser les TICe dans la classe de FLE ?
•« Le recours aux technologies peut aussi 
être une incitation à une production de 
qualité. » (p. 88)
•Une « publication » à motivation + souci 
de correction, de précision et de réflexion
Outils exploités pour les tâches individuelles 
• Des espaces de dépôts (outil interne au MOOC ou bien 
externes, comme Padlet) :
Outils exploités pour les tâches collaboratives
• Des espaces de partage et de discussion avec Padlet
Outils exploités pour les tâches collaboratives
• Des espaces d’échanges avec VoiceThread
Conclusions
• Figure plurielle de l’enseignant et des 
participants :
• transmetteur, expert, animateur, témoin,… 
• Médiation polycentrique :
• cognitive : partage des savoirs 
• relationnelle : écriture communicationnelle, 
posture, cadre, collaboration 
• langagière (et sémiotique) : polyphonique
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